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Editors’ Note
In the international seminar on Language Maintenance and Shift III, there are some new issues. First,
the committee changes the previous theme into “Investigating Local Wisdom through Indigenous
Language”. Through the new theme, the committee invites language practitioners to discuss the
problems concerning the importance of maintaining indigenous languages because the languages
function as a means of expressing local wisdom. Second, the seminar uses the new label, LAMAS, the
acronym which was proposed by Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo in the previous seminar, to
make the particiants easily remember it. Third, most of the keynote speakers come from various
institutions. Those are Dr. Johnny Tjia (Summer Institute of Linguistics, Indonesia-International),
Prof. Jee Sun Nam, Ph.D (Hankuk University of Foreign Studies, Korea), Prof. Dr. Mahsun, M.S.
(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti
Purwo (Atma Jaya Catholic University, Jakarta-Indonesia), Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana (Gadjah
Mada University, Yogjakarta, Indonesia), Prof. Drs. Ketut Artawa, M.A., Ph.D (Udayana University,
Denpasar, Indonesia), and Dr. Suharno, M.Ed. (Diponegoro University, Semarang, Indonesia).
There are 113 participants who present the papers covering various topic areas. Those are 38 papers
on sociolinguistics, 14 papers on morphology, 13 papers on applied linguistics, 8 papers on
antropholinguistics, 8 papers on discourse analysis, 8 papers on cognitive linguistics, 7 papers on
ethnography of communication, and 7 papers on computational linguistics.
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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Editors’ Note for Revised Edition
There are some changes in this revised edition. First, we enclose the article by Prof. Jee Sun Nam,
Ph.D entitled “Retrieving Local Wisdom in Korean with the Support of Corpus Processing Software”
on page 555. Second, we delete the article by Yusup Irawan ‘Tiga Syarat Menuju Fonetik Modern’ as
he cancelled his status as a participant. These changes have an impact on the change of table of
contents.
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INCORPORATING LOCAL WISDOM INTO ENGLISH LANGUAGE TEACHING (ELT)
Suharno
The English Department, Faculty of Humanities, Diponegoro University, Semarang
shnfib12@yahoo.com
Abstract
Since language (e.g. local languages) is an important part of a culture, it should be
maintained and revitalized. When the language undergoes attrition because of global culture,
many aspects in culture will also be extinct.  As it is not possible to “fight against” the global
culture, it would be wise to maintain the local languages by juxtaposing the local languages,
Indonesian, and English. This paper  is intended to offer an alternative of maintaining local
languages or cultures by  incorporating local wisdom into English Language Teaching (ELT).
In practice, it can be a kind of multilingual     teaching by juxtaposing local language(s),
Indonesian, and English  in school or college. The implication is the students, by being
multilingual, will be able to develop multiculturalism, thus, developing also high tolerance
among the existing ethnics.   Local wisdom can be found in many aspects of culture, e.g.
dress, food, architecture, narrative, traditional songs etc.  In order to be interesting, the use
of Information Technology is crucial; English teachers  may collect and select authentic
materials from internet, if available, and they can be presented in LCD  in the classroom.
Key words: Local wisdom, ELT, multilingual, local languages, English Language Teaching
1. Introduction
One of the most important components of a culture is its language. With language, people
not only expeditiously communicate; they also express their values, beliefs, and
worldviews. When a language becomes extinct, a part of the cultural patrimony of
humanity is lost (Sanches, 2008).
In the quotation above, Sanches (2008) emphasizes the importance of language in human life
since a language has  two functions : as a means of communication and as a self- expression.  When a
language is extinct, cultural values contained in the language will also vanish.  This is in line with
Djawanai’s (2011:14) statement: “When we lose a language, we lose a culture, an intellectual wealth, a
work of art, a sophisticated tool needed to create sophistication.”  Since the arrival of  global culture   it
is likely that the attrition of  minor  or indigenous languages  are unavoidable; such languages are at the
high risk of  extinction as  the number of their speakers  gradually declines. The decline of the minor
languages is along with  the development  of information technology which is fast and unavoidable.
Various efforts of maintaining or revitalizing such languages seem futile, if compared with  the rapidness
of  the globalization era.
As an illustration, I will compare  my own childhood (1960s) and my son’s childhood (1980s). I
would say it is the shift from the fading “Gatutkaca” generation to the shining “Baja Hitam” generation.
In my childhood I was daily exposed to the world of traditional cultures (shadow puppet, ketoprak,
dadung awuk, etc.). The epos of Ramayana and Mahabarata  were intensively manifested in various
forms: comic books, picture cards (for games),  weekly performances (either shadow puppet or people)
in the neighborhood. On the contrary, my son was  intensively exposed to Information Technology (IT)
with “Baja Hitam” culture and since he was brought up in urban areas (Semarang city),  the exposure to
Javanese as a  mother tongue was also dwindling.  It could be my fault as his father. Living in urban
areas is not conducive to practice our mother tongue (i.e. Javanese) as the residents are no longer
homogeneous.  In this regard,  Sudaryanto (1991), quoted in Purwoko (2010: 19) introduced the terms
“tapa-brata” and “uyon-uyon” groups. The former refers to a Javanese family who is still committed to
maintain Javanese values, i.e. Javanese language whereas the latter is not. In this case,  I do not belong to
the family of “tapa-brata”   group, but to that of “uyon-uyon” one, meaning as  the head of family I do
not have enough commitment to maintain Javanese values, especially language variety,  by teaching my
children  “Krama Inggil”.
If we glance at the existence of languages in the world, the prevalence of  dwindling  languages
(especially indigenous languages)  seems  quite high.  For instance, according to Romaine 2006: 441),
more than half of 6800 languages currently spoken in the world are likely to disappear by the end of this
century, and another bitter fact, May (2000: 2) identifies less than five per cent of the world’s population
who speak indigenous languages.  In Indonesian case,  the decline of local  languages is partly due to the
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dominance of the national language, Indonesian. With this regard,  Djawanai (2011: 14) states as follows
:”To take an Indonesian example,  many minor ethnic languages are dying in the pressure of informal
Indonesian that enjoys unrestricted freedom to penetrate all walks of life especially the life of youths.” In
addition, Sanga (2011) quoted in Djawanai (2011: 15) observes that 86,7 % of languages in Indonesia
are undergoing attrition.  In the last three decades  many indigenous languages have been extinct and
many more are undergoing extinction every year.  It is identified that the more diverse languages a
country has, the faster the languages will be extinct.  For instance,  Indonesia is the second largest in
terms of language  number after Papua New Guinea.  Papua New Guinea has 867 languages and
Indonesia 706 languages (Kaswanti Purwo, 2009: 2003)
Seeing such bitter facts about indigenous languages, as a language practitioner,   I’m obliged to
make an effort of maintaining the local languages (e.g. Javanese local wisdom) by incorporating them
into English Language Teaching (ELT). Such an attempt has been made by an English teacher of senior
high school at a remote  area (Gunung Kidul).  He designed  his teaching materials based on folklores and
it was a great success since then the students were much more motivated in learning English and  when
they joined English Competition both regional and national level, they often won the competition.
Furthermore, the teacher also obtained a national award for his hardworking. (Kompas, 2005 : 16 –
Kolom Sosok)
Similarly, Barfield and Uzarski (2011: 2) have tried to integrate indigenous cultures into English
Language Teaching (ELT) for the students whose countries are  multilingual. Having lived and worked
overseas over 20 years, Barfield and Uzarski  realized that most EFL programs use curricula from
English-dominant countries such as the United Kingdom, the United States, and Australia. They designed
English teaching materials for  elementary and advanced levels  based on the collection of  indigenous
cultures selected from various areas, among other things, Maori Tattoos (New Zealand), Bantu
Storytelling (Mozambique), Beading and Mathematics (South Africa), Star Quilts (North American
Indians).
As I recall that a similar topic (i.e. local cultures integrated in ELT) also became a hot issue in
1988/1989. It was a hot debate between Prof. Nababan (the late) representing Ministry of Education and
Culture and Mr. Brian Tomlinson, the British Council Consultant for a national project, i.e. Peningkatan
Kerja Guru (PKG)  for  English junior/high school teachers.  The issue was whether local cultures should
be incorporated in ELT course books ( Bolitho, 1988). 1
The purpose of this short paper, therefore, is to propose  practical teaching ideas in which an
English language teacher can integrate indigenous artifacts and cultural component in their  classes.  In
general, in  English learning units, the teacher may incorporate indigenous cultural components such as
dress, food, authentic artifacts, music, dance, narrative, etc. He can explore specific cultures (local
wisdom) which can be incorporated in a certain learning unit.  The rationale is the ELT paradigm should
be shifted from colonial perspectives  to global perspectives with multicultural nuances and thus the
learners will learn in their own cultures. As Mas Diding argues “English is just a tool to promote
Indonesia with Bhineka Tunggal Ika. We should strengthen ‘trans-cultural flows’ and ‘co-existence
approaches’ (E-mail, 24 May 2013).
2. Status of Local languages, Indonesian, and English
Of the three languages (local languages, Indonesian, and English), the local languages are the
most vulnerable in  terms of  status.  First, local languages are put as a local content in the national
curriculum. Second, urbanization and globalization eras affect the role of local languages which is fading
away, meaning people living in urban areas are less homogenous, hence they will communicate in
Indonesian, local languages (e.g. Javanese, Balinese) are spoken in a more limited area (in the family
domain). Third, some people feel that speaking local languages is less prestigious, especially  minor
languages. Local languages can be classified into two types : major and minor. Major local languages are
characterized by the number of speakers ( more than one million) and have the written tradition, among
other things,  Javanese, Sundanese, Malay, Balinese, Bataknese, Bugisnese. On the contrary, minor local
languages (e.g. local languages in Papua, Nusa Tenggara Timur,  Nusa Tenggara Barat, Maluku Tenggara
Provinces) supported by  less than one million  speakers do not have written tradition (Ferguson,  1971:
324-326 quoted in Mbete, 2011: 137).
1Rod Bolitho is  a lecturer of St. Mark and John College, England who specializes in Teacher
Training. In one of his sessions he told my class about the hot issue whether local cultures
should be integrated in ELT books.
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On the other hand, Indonesian and English are more stable since both languages play  a very
important role  in communication. Indonesian as a national and official language  is spoken by  most of
the Indonesian citizens, especially those residing in urban  areas, and, similarly, English attract more
people because of  globalization era.  By mastering English, people, especially educated ones, can go
around the world for free. For instance,  students of  secondary or high school and college levels may
apply for various scholarship programs (e.g. student exchange, cultural visit, etc) offered by both local
and overseas educational foundations.  In addition, English proficiency is also required by many
companies to recruit their employees and it is also used as a media of science and technology.
Accordingly, mastery of foreign languages, especially English is the main need for both business and
academic people since English  is  regarded as an international language or world English (s).  In the
academic domain, Kweldju’s (2001) survey (quoted in Yadnya, 2011: 173) shows that of 1776 students
of S1 programs in Indonesia , 86 per cent  of the students state that English is very crucial in their
education. Another study which proves that English is more superior than Indonesian is Gunarwan’s
(1993) survey (quoted in Yadnya, 2011: 176).  Of 127 subjects from Jakarta, Bandung, and Palangkaraya,
at the average, the subjects put more priority over English than Indonesian.
3.   Local Wisdom as a Part of Local Cultures
In the past our ancestors  (e.g. Javanese people) utilized local wisdom or traditional knowledge as
their philosophy of life.  Local wisdom was applied in many aspects of life, for instance, in farming,
fishing, weather forecasting, building (environmental conservation), marriage ceremony, birth ceremony,
etc. In other words, local wisdom functions as a guideline for their life experience.  Local wisdom or
traditional knowledge has been passed on from generation to generation, especially during the agricultural
period.  Only after the emergence of technology (20th century), people had started to ignore traditional
knowledge since, to some extent, it hindered the national development. For instance, the farmers were not
able to increase their products by traditional knowledge, but they could multiply their agricultural
products by modern technology regardless of the consequences.
Traditional knowledge or local wisdom can be defined as follows :”a cumulative body of
knowledge. Know-how, practices and representations maintained and developed by peoples with
extended histories of interaction with the natural environment” (en.Wikipedia. org. Retrieved  5/17/2013).
The key word “know-how” shows that local wisdom is used a practical guideline for leading the people’s
life while the phrase “a cumulative body of knowledge” indicates such knowledge had been collected
from generation to generation.  In this regard, local wisdom or traditional knowledge may be contained in
various aspects of life and it can be delved into the indigenous or local languages.
Local wisdom may take in various forms; it can be manifested in dress, food, authentic artifacts,
music, dance, and film, etc. (Barfield & Uzarski, 2009: 3). It may also  be found in languages in the form
of wise words, proverbs, songs, or narratives (e.g. folktales, myths, legends). Narratives which used to be
an oral tradition contain local wisdoms such as philosophy, norms, attitudes (Sulistyarini, 2011: 1).   For
instance,  folktales such as “Malin Kundang” and “Batu Menangis” in West Sumatra  deal with rebellious
children who deny their own parents. Rara Mendut and Panacitro in Central Java and  Layon Sari and
Jayaprana in Bali are concerned with true love and sacrifice. In general, moral values contained in the
traditional narratives can be divided into three types: individual morals (faithfulness, bravery, sacrifice,
honesty, justice and wisdom, working hard, etc), social morals (cooperative, helpfulness,  love, harmony,
care for others, etc.), religious morals (belief in God, submissive, etc) (Sulistyorini, 2011: 2).
4. Multilingual Teaching
In the Constitution Number 22, 1999, it is stated that  “Bahasa, sastra, dan budaya daerah
merupakan potensi  dan keaneragaman  daerah yang harus  diberdayakan kembali, terutama menghadapi
era perubahan dan era budaya global yang keras menerjang masyarakat (Mbete, 2011: 140).”   Learning
local languages, literature and culture  can be   carried out by formal and informal education. From the
statement above, it is clear that it is our duty as an educator to  “re-empower”   our local cultural diversity
which can be juxtaposed with the strong current of global culture.  I would say “juxtaposed” since it is not
possible “to fight against” such a culture. Hence,  in order to avoid the extinction of our local cultures,
we “juxtapose” (place side by side), in this case,  the local languages, Indonesian, and English. In other
words, it can be a kind of multilingual education. At the same time, by having multilingual education, it
will  strengthen the late Gus Dur’s spirit of multiculturalism. English, therefore, is not seen as a foreign
language but as an International Language or World Englishes (See Honna, 2008)2.  Referring to my
chosen topic (Incorporating local wisdom into ELT), the multilingual education can only be done through
ELT. Why? My reason is English teachers may come from different cultural background, e.g. Java,
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Batak, Bali, Bugis, Papua, etc. In general, they, at least, speak or know about their mother tongue (local
languages), Indonesian, and English. Thus, when teaching English in the classroom, they could
incorporate local wisdom in their English classroom. It is in line with Collie and Slater’s idea : “Literature
in the language classroom”. They offer teachers a rationale and a variety of imaginative techniques for
integrating literature work with (English) language teaching ( Collie and Slater, 1987).
In terms of advantages, this idea of multilingual teaching  is similar to the concept of multilingual
teaching in the Unites States  at the beginning of 1990s.  In the new system the  students speaking minor
languages should learn English and at the same time the students with major language (English) should
also learn the minority languages at school.  Therefore, they should learn and master both major and
minor languages.  The implication is the majority group should also become bilingual or multilingual.
Thus, there will be integration between the two groups (Kaswanti Purwo, 2009:215). Similarly, the
multilingual teaching in the Indonesian context may have some advantages as follows : (1) the students
will be multilingual; (2) by being multilingual the students will develop the spirit of multiculturalism;
thus, (3) they may also be broad-minded and can develop more tolerance among multi ethnics in
Indonesia.
By multilingual teaching, local wisdom can be incorporated into ELT. Basically, it can be applied
to all levels of ELT (elementary, secondary, high school, and college).  In the elementary level, usually
introducing vocabulary is more dominant, the English teacher may insert local cultures (local wisdom)
which are still descriptive  such as types of weapon : Keris (Central Java), Kujang (West Java), Badik
(Sulawesi, Rencong (Aceh), etc.; architecture : Joglo (Central Java), Gadang (West Sumatra), Banjar
(Kalimantan); dresses : batik, kebaya  (Java), ulos (Batak); folktales : Jaka Tarub, Lara Jonggrang
(Central Java), Malin Kundang (West Sumatra), Jaya Prana dan Layon Sari (Bali), traditional ceremonies,
children songs (lagu dolanan), wise words.
In reference to the 2013 curriculum, the English language does not have a significant portion in
school :  in the elementary school, English  will treated as a local content, in high school, the time
allocation is only 2 hours/ week, in college level for non-English department, the time allocation is quite
varied.  Some faculties may give one or two semesters depending on the faculty policy.2
5. Preparing Teaching Materials by Incorporating Local Wisdom
In this Information Technology era, it is quite easy to  access  teaching resources (authentic
materials) from the Internet.  The English teachers may get pictures, texts, and teaching resources which
are IT-based.  By using IT-based teaching materials (let’s say video, movies), the teaching-learning
process will be much more interesting. In the elementary level, the teacher may promote the local figures
in the folklores (e.g. Sangkuriang, Gatotkaca, Bandung Bondowoso). In a certain context,  the figure
‘Gatotkaca’ is juxtaposed with ‘Satria Baja Hitam’ or ‘Super Man” since both possess extra-ordinary
prowess.  Along with the pictures, vocabulary can be introduced to the students by using simple sentence
patterns.
In the level of  secondary and high school, besides descriptive, narrative can be introduced: the
folktales are narrated in English. In the college level, local wise words are juxtaposed with western ones.
It will be a kind of Cross Cultural Understanding (CCU). For instance, local wisdom in philosophical
level like ‘Cakra Manggilingan’ or ‘Sabda Pandito Ratu’ are compared to ‘Survival of the Fittest’
(Charles Darwin), ‘Power Tend to Corrupt (Acton), ‘Little Learning is a dangerous thing’,  ‘ Child is  the
Father of Man’ (W. Wordsworth). It will be suitable for college level, especially in the English
department in which the students  are given CCU as an elective course, even though it is still possible to
be given in the non-English department students.  For instance, in an English Course Book entitled
“English for University Teaching” : Freshmen Level One (1995), a local culture in the form of myth
(Myth of Ratu Kidul) and a traditional dance (Bedaya and Srimpi)  are incorporated in the course book
under Cultural topics.
6. Conclusion
Since the decline of local languages  is unavoidable  owing to the emergence of Information
Technology (IT) or globalization, the linguists and the language practitioners should find the ways of
maintaining or revitalizing the indigenous languages. Of course, it is not wise if we’ll try to fight against
2World Englishes were seriously taken into account by the publication of World Englishes by
Blackwell Publishers Ltd. In 1982 and the organization of International Association of World
Englishes (IAWE) in the same year.
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the global culture. Instead, we could maintain the local languages (containing local wisdom) by having a
multilingual education, that is by juxtaposing local languages, Indonesian, and English.  By so doing,
local values or local wisdom  will not disappear but they will survive or can go along with the global
culture. The advantage is by multilingual education, the students will have a broader insight about
multiculturalism; thus, the principle “Bhineka Tunggal Ika” (Diversity in Unity) may come true since the
students will be able to develop sense of high tolerance (multiculturalism)  among various ethnics in
Indonesia as Gus Dur always dreamt during his life time.
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